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большой нагрузки, которая постоянно возрастает. В принципе те же задачи ставились и перед законода-
телями Российской империи после крестьянской реформы 1861 года.  
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В начале XX века на общественную и политическую жизнь Индии по-прежнему огромное влияние 
оказывали религиозно-общинные организации и кастовые движения. Однако к этому времени во взаимоот-
ношениях между различными конфессиями отчётливо проявились две тенденции: интегрирующая и дезинте-
грирующая. Интегрирующее направление заключалось в сотрудничестве представителей разных конфессий 
для выражения общих интересов всех индийцев. Дезинтегрирующее – в конкуренции и противопоставлении 
религиозных общин. Колониальные власти умело использовали противоречия различных конфессий для со-
хранения и укрепления своего господства в Индии по принципу «разделяй и властвуй» [1, с. 66]. 
Цель исследования – рассмотрение изменения взаимоотношений различных общественно-
политических сил Индии после раздела Бенгалии в 1905 г.  
Материал и методы. Источниковой базой исследования являются коллективные монографии «Исто-
рия Индии. ХХ век» [1], «Новая история Индии» [2], История Индии. Краткий очерк [4], а также научные 
труды Вали Хана «Facts are facts: The untold story of India’s Partition» [3], Индры Пракаш «A review of the 
history and work of the Hindu Mahasabha and The Hindu Sanghatan movement» [5]. Использованы следующие 
методы: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-системный методы. 
Результаты и их обсуждение. Несмотря на определённые успехи в развитии интегрирующей тен-
денции между индусским и мусульманским национальными движениями, в начале ХХ века возобладала 
дезинтегрирующая. Кульминационным моментом в её развитии стал раздел Бенгалии в 1905 г. Первые 
сообщения о подготовке раздела Бенгалии в 1903 г. были встречены единодушным протестом всей бен-
гальской общественности. В связи с этим, в 1904 г. Керзон провёл специальное агитационное турне по 
Восточной Бенгалии для «разъяснения» британской политики на специальных митингах. При этом бри-
танские власти нередко прибегали и к прямому подкупу [2, с. 567]. 
В 1905 г. под предлогом разукрупнения Бенгальской провинции из её состава была выделена восточ-
ная часть собственно Бенгалии и образована новая провинция, которая включила также соседний Ассам и 
получила название Восточная Бенгалия и Ассам, две трети населения которой исповедовали ислам (из 31 
млн.) [3, с. 9]. После раздела в Бенгальской провинции оставалось лишь 17 млн. бенгальцев, которые состав-
ляли менее трети её населения. Изменения в административном делении были рассчитаны на то, чтобы осла-
бить национальное движение в Бенгалии путём разделения территории складывавшейся бенгальской нации, 
оторвать большую часть бенгальцев от её политического центра – Калькутты и разжечь религиозную вражду 
между бенгальскими индусами и мусульманами. При этом колониальные власти предоставили мусульманам 
новой провинции особые привилегии, провоцируя религиозную вражду [2, с. 539]. 
Осенью 1906 г. делегация «ведущих мусульман» посетила нового вице-короля Индии Минто (1906 – 
1910 гг.). В переданном меморандуме делегация просила для мусульман специальной курии на выборах в 
муниципалитеты и законодательные собрания. Британская администрация положительно отнеслась к 
антиконгрессистским настроениям части мусульман, после чего было принято решение, что мусульмане 
в Восточной Бенгалии будут пользоваться привилегиями при принятии на службу в административный 
аппарат [4, с. 357]. 
При поддержке британцев в декабре 1906 г. в Дакке была создана Всеиндийская мусульманская 
лига. Особую роль в этом сыграла так называемая Алигархская школа, руководители которой выступали 
против совместных действий с индусами. Там же, в Дакке, были определены главные цели этой органи-
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права и интересы мусульман и представлять их правительству; предотвращать вражду у мусульман к 
представителям других общин, но без ущерба для реализации целей Мусульманской лиги [1, с. 67]. 
В Бенгалии, Махараштре и Пенджабе в начале ХХ века в противовес радикальным индусским и 
мусульманским организациям и кружкам активизировалась деятельность местных организаций Нацио-
нального конгресса – провинциальных конференций [4, с. 352]. Раздел Бенгалии в 1905 г. и создание Му-
сульманской Лиги в 1906 г. дали толчок индусам Бенгалии к проведению «встреч преследуемых» с про-
пагандой самозащиты в городах восточной Бенгалии. В 1907 г. была проведена Бенгальская конферен-
ция, основным результатом которой стало создание «Объединённого бенгальского индусского движе-
ния», а в Пенджабе – Хинду Сабхи (Индусское собрание) [5, с. 39]. Данные организации стали реакцией 
на созданную в 1906 г. Всеиндийскую мусульманскую лигу в Бенгалии, однако они не носили антиму-
сульманской окраски. На своём первом заседании в Пенджабе общество Хинду Сабха приняло програм-
му, в которой говорилось: «Хинду Сабха является не сектантским, а всеохватывающим движением. Оно 
не направлено против какого-либо другого движения – индусского или неиндусского. Его цель – защита 
интересов всей индусской общины во всех их проявлениях» [1, с. 68]. 
Заключение. Таким образом, расчёт колонизаторов оправдался: раздел Бенгалии усугубил и без того 
тяжёлые взаимоотношения индусской и мусульманской религиозных общин. Его прямым следствием стало 
создание лояльной колонизаторам Всеиндийской мусульманской лиги. В ответ на это были созданы Объеди-
нённое бенгальское индусское движение, Хинду Сабха. Также радикализировались члены Индийского наци-
онального конгресса, которые стали выступали против сотрудничества с мусульманскими общественно-
политическими организациями. Из-за раздела Бенгалии в 1907–1908 гг. произошёл ряд вооружённых столк-
новений между представителями индусской и мусульманской религиозных общин. 
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Проблемы, связанные со становлением выстраивания взаимоотношений власти и общества в Рос-
сии, уходят корнями в прошлое, без изучения которого сложно их решать.  
Цель настоящей работы – изучить модель взаимоотношений в системе «власть – местное само-
управление – общество» на примере Псковского городского самоуправления.  
Материал и методы. Источниками для исследования послужили, нормативно-правовые акты: 
«Городовое положение» от 16 июня 1870 г., «Городовое положение» от 11 июня 1892 г., а так же матери-
алы Государственного архива Псковской области. В процессе работы нами были использованы: истори-
ческий метод, сравнительно – исторический метод и методологический подход на основе теории соци-
ального пространства Пьера Бурдье [1]. 
Результаты и их обсуждение. Из дореволюционных трудов посвященных городскому самоуправ-
лению можно выделить работы: Гессена В.М. [2], Данилова Ф.А. [5], в которых затрагивали только от-
дельные стороны и вопросы городской реформы, уделяя основное внимание критическому анализу со-
держанию закона 1870 г. Из советских исследователей, тему городского самоуправления, изучала Нардо-
ва В.А. [7]. Данный аспект рассматривался лишь на примере крупных городов России: Москвы, Санкт 
Петербурга, ввиду их особого государственного статуса. К современным работам освещающие органы 
городского самоуправления Псковской губернии, мы можем отнести труды Левина Н.Ф. [6].  
Псковская область занимает особое место в становлении российской государственности, истории 
развития государственных, региональных и местных институтов власти. На Псковской земле были зало-
жены основы и традиции народовластия, общинного самоуправления [8]. Стоит, отметить, что сам тер-
мин «самоуправление» в изучаемый период, в законодательстве отражался как «общественное управле-
ние», под которым понималось выполнение обществом порученных ему государством задач.  
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